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 ملخص البحث
 
ية َتفهيم المسلمين من غير الناطقين بالعربية مقصودلا مشاحة في القول إن ترجمة معاني القرآن الكريم تؤدي دورا في 
فالوضوح والسهولة في استعمال الأسلوب، وسلامة اختيار الألفاظ  النص القرآني الأصلي العربي وفحوى رسالته.
والمفردات سوف يحّددان مقصودية النص المصدر وفحوى الرسالة القرآنية، أو على الأقل يفيد مدى مقروئية النص 
النص المترجم هو المدى  )ytilibadaeR(قصود بمقروئية المترَجم جزءا من المعنى المراد في النص الأصلي. والم
الذي تبلغه الترجمة من حيث قابليتها للقراءة وفهمها بيسر وسهولة، أو مدى سهولة النص أو صعوبته من حيث 
يد قراءتُه وفهمُه. هناك العديد من العوامل التي تستخدم لقياس المقروئية، منها ما يتعّلق بطول الجمل وِقصَرها، وتعق
يستهدف  ،ضوء ذلكوعلى التراكيب وعدمه، وعدد الكلمات المكرّرة وعكسه، والترابط بين أجزاء النص وعدمه. 
معرفة مدى مقروئية النص  بغية الوصول إلى النصوص القرآنية المترجمة إلى اللغة الملايويةل تحلي هذا البحث إلى
مود يون،، والشيخ عبد اله  بَسميه، واحاا   يي  دحلان ويتم هذا البحث باختيار النسخ التي ترجمها مح. المترَجم
 تتم معالجة الموضوع في هذا البحث بالمنهج الوصفي والمنهج التحليلي ، وكماللقيام بالدراسة التحليلية النموذجية
لأسلوب عدم فصاحة افمن خلال تحليل بعض النصوص المترجمة إلى اللغة الملايوية تلاحظ الباحثة . والمنهج المقارن
وبالإضافة  .نتيجة لاستعمال القوسين في مواضع متقاربة من جانب، ونتيجة للتكرار غير الضروري من جانب آخر
إلى ذلك، تجد الباحثة التعقيد في التركيب نتيجة لوجود الضميرين المختلفين المشيرين إلى المضمر الواحد من ناحية، 
ة أخرى. لذلك فإن قضية مدى مقروئية النص المترجم ذات أهمية ونتيجة لعدم تطابق الضمير مع المضمر من ناحي
 في تحديد الاتساق والانسجام من ضمن الجمل أو جزء منها، والنص ككل.
 
 اللغة الملايوية،  النصوص القرآنية،  مقروئية النص المترَجمالكلمات المفتاحية: 
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(REASONS FOR THE WEAKNESS OF THE READABILITY OF 
QURANIC TEXTS TRANSLATED INTO MALAY LANGUAGE) 
 
ABSTRACT 
 
It is clear that the translation of the meaning of the Quran plays an important role to 
educate non-Arabic Muslim speakers with the messages of the Quran and its 
teachings. Clarity, easiness in style of language and the choice of words ensure that 
the messages of the Quran is properly or at least partially readable. Readability of the 
translated text refers to the extent of which a reader can understand a translated text 
easily. Readability also denotes the clarity or complexity of the text itself. Various 
factors are employed to measure readability such as sentence length, complexity and 
clarity of sentence structure, the numbers of repeated words and cohesion between the 
texts. The objective of this research is to analyze the extent of the readability of the 
Quranic texts that are translated into Malay language. In achieving this objective, this 
study employs descriptive, analytical and comparative methods on several Quranic 
translations, namely the translation by Mahmoud Younis, Abdullah Basmeih and Zaini 
Dahalan. Based on a number of examples, the study concludes that some of the 
translated text is non-eloquent due to the using of parentheses in convergent position 
and occurrences of redundant repetitions. Furthermore, evidences also demonstrate to 
a certain extent unnecessary complexity in sentence structure due to the appearance 
of different pronouns referring to the same person or thing as well as a mismatch of 
pronoun to referred noun. Therefore, the issue of the extent of the readability of 
translated text has a crucial role in ensuring the cohesion and coherence of sentences 
whether partially or in its entirety. 
 
Keywords: Readability of translated text, Quranic texts, Malay Language 
 
1- ديهمت 
 
 بيج ىلع ةجمرت في يونعلما ؤفاكتلا لىإ لوصولا ةيغب روملأا نم بناوج ةثلاث رابتعلاا ينعب ذخأي نأ مجترلما نياعم
يمركلا نآرقلايظفللا ميلاتلاو ،ةيفاقثلا قورفلاو ،قايسلا يه ةّمهلما بناولجا كلتو ،،  ةثم نأ يرغ لّلقي لا رخآ ابلطم
مَجترلما صنلا ةيئورقم ىدم وهو لاأ ،هنأش ( :ةميسن3102.)  اهلك يظفللا ميلاتلاو ةيفاقثلا قورفلاو قايسلا ناك اذإ
 اهعيجم انهأ لىإ ةفاضإ ،ةدارلما ةحيحصلا ةجمترلا ديدتح فيو ردصلما صنلا في دارلما نىعلماب ئفاكلما نىعلما قيقتح في ّرثؤت
لادلا تلاكشلما لحا ةبسانلما ةجمترلا بيلاسأ ينجمترلما رايتخا في ارود يّدؤت في ةيللا ةيئورقم ىدم ةيضق نإف ،ةجمتر
 .لكك صنلاو ،اهنم ءزج وأ لملجا نمض نم ماجسنلااو قاستلاا ديدتح في اضيأ ةيهمأ تاذ مجترلما صنلا 
  في ارود يدؤت يمركلا نآرقلا نياعم ةجمرت نإ لوقلا في ةحاشم لا ةيبرعلاب ينقطانلا يرغ نم ينملسلما ميهفت
لأا نيآرقلا صنلا َةيدوصقم.هتلاسر ىوحفو بيرعلا يلص  رايتخا ةملاسو ،بولسلأا لامعتسا في ةلوهسلاو حوضولاف
 ةيئورقم ىدم ديفي لقلأا ىلع وأ ،ةينآرقلا ةلاسرلا ىوحفو ردصلما صنلا ةيدوصقم نادّديح فوس تادرفلماو ظافللأا
 .يلصلأا صنلا في دارلما نىعلما نم اءزج مَجترلما صنلا 
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 منهجية البحث: -2
 
معرفة مدى مقروئية  بغية الوصول إلى النصوص القرآنية المترجمة إلى اللغة الملايويةل تحلي هدف هذا البحث إلىيست
ويتم هذا البحث بوجه عشوائي.  بعض النماذ لتحقيق غرض هذا البحث قد اختارت الباحثة  .النص المترَجم
ه، واحاا   يي  دحلان للقيام بالدراسة التحليلية باختيار النسخ التي ترجمها محمود يون،، والشيخ عبد اله  َبسمي
النموذجية بالاعتماد على الطبعة الأخيرة من تلك التراجم. وأما مقياس اختيار تلك النسخ دون غيرها فيعود إلى 
شهرتها وذيوعها في مجتمع اللغة الهدف حيث تمت طباعتها مرات ِعّدة خلال القرن احاادي والعشرين الميلادي. 
إلى جميع النصوص القرآنية، بل أنها تحلل النماذ   -في العملية التحليلية  -بالذكر هنا أن الباحثة لا تنظر وجدير 
مدى مقروئية النصوص القرآنية المترجمة إلى اللغة التحليلية تحليلا سرديا، لا تحليلا إحصائيا، بغية الوصول إلى معرفة 
 . الملايوية
 بالمناهج الآتية؛بحث تتم معالجة الموضوع في هذا الو  
مفهوم أ) المنهج الوصفي الذي يقوم أساسا على وصف بعض الأمور ذات علاقة مباشرة بالبحث، منها وصف 
ألا وهي  التراجم المختارة المحدودة في هذه الدراسة بمقروئية النص المترجم، كما تتطرق الدراسة أيضا إلى وصف
 .تي ترجمها عبد اله  بسميح، والنسخة التي ترجمها احاا   يي  دحلانالنسخة التي أعدها محمود يون،، والنسخة ال
 
ب) المنهج التحليلي، وجدير بالذكر هنا أن الباحثة في العملية التحليلية لا تنظر إلى جميع النصوص القرآنية، بل يتّم  
آنية المترجمة إلى اللغة مقروئية النصوص القر نماذ  بوجه عشوائي سعيا وراء ذلك معرفة مدى الذلك باختيار بعض 
 .الملايوية
 
ترجمة. فتنحصر المقارنة بين التراجم المختلفة بالنظر الجـ) المنهج المقارن الذي يتوّخى تحديد الفروق بين المترجمين في 
النصوص المترجمة  -على حد سواء  -. وبجانب المقارنة بين التراجم المختلفة، فالباحثة تقابل فصاحة الأسلوبإلى 
 بين الترجمات المختلفة بالنصوص الأصلية لمعرفة مدى تطابُق أسلوب الترجمة مع المعنى المراد.  من
 
 مقروئية النص المترجممفهوم  -3
 
النص المترجم هو المدى الذي تبلغه الترجمة من حيث قابليتها للقراءة وفهمها  )ytilibadaeR(والمقصود بمقروئية 
: بعلبكي ( ، أو مدى سهولة النص أو صعوبته من حيث قراءتُه وفهُمه )421 :7002 :ilA‘( بيسر وسهولة
. هناك العديد من العوامل التي تستخدم لقياس المقروئية، منها ما يتعّلق بطول الجمل وِقَصرها، )407: 1990
دى وتعقيد التراكيب وعدمه، وعدد الكلمات المكّررة وعكسه، والترابط بين أجزاء النص وعدمه. فيمكن ربط م
اختّل الأسلوب أدى إلى عدم  مقروئية النص المترَجم بأسلوب ذي علاقة وطيدة بخيارات المترجم نفسه، حيثما
 وضوحه واضطرابه وتشّوشه، فإذا وقع النص المترَجم في ذلك التعّذر فنسميه بعدم مقروئية النص المترجم. 
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من هذه المؤّشرات الأربعة التي تبّناها ترجمة فيمكن الاستفادة الوللحصول على مدى مقروئية عالية في  
) للنصوص المترجمة، وهي  74-24: 3990( everhS .M yrogerGوشريف  trebueN thcerblAنيوبرت 
 كما يلي:
 
الذي يمكن تطبيقه على البنى القواعدية من ناحية، وعلى مستوى  ytitnauQ fo mixaMمؤّشر الكّمية  -أ
الشيء الذي يتعّلق بالبنى القواعدية يمكن تحقيقه بتوظيف الإجراءات اختيار المفردات من ناحية أخرى. ف
المختلفة؛ منها استبدال البنية القواعدية المعّقدة في اللغة المصدر بنيًة قواعدية سهلة في اللغة الهدف، أو تقليص 
دات فيتّم ذلك بأن صياغة اللغة المصدر أو حذفها عند الاقتضاء، أما الشيء الذي يتعّلق بمستوى اختيار المفر 
 لا يضيف المترجم كلمات أو عبارات غير ضرورية.
 
الذي يأخذ بعين الاعتبار إنشاء الانسجام الداخلي في النص  ytilauQ fo mixaMمؤشر الجودة أو النوعية  -ب
 الهدف، حيث يكون هناك الترابط بين ما هو سابق، وما هو لاحق له، إما في الجملة أو النص. 
 
الذي يتناول العلاقات الدلالية واللغوية المتوفرة بين العناصر السياقية  noitaleR fo mixaMلعلاقة مؤشر ا - 
 التي تتطّلب من المترجم أن يكون على صلة بالموضوع الأساسي للنص. 
 
الذي يصّدر الوضوح والإيجاي والانتظام والتخلي عن  rennaM fo mixaMمؤشر السلوك أو الكيفية  -د
    الغموض.
 
نعتبر النص المترجم ذا مدى مقروئية عالية إذا استطاع المترِجم أن ومما تقّدم يّتضح أنه من الإمكان أن  
يستخدم أسلوبا سهلا وعبارة َسِلَسة وأفكارا واضحة، مبتعًدا عن التكّلف والتعقيد، والتكرار غير الضروري، وكل ما 
  .والاضطراب في الأسلوبيجعل الأسلوب غير سل،، وإلا فيؤدي إلى الارتباك 
 
 تعريف عن النسخ المترجمة -4
 
 ومن المستحسن أن نتعرف على تلك التراجم المختارة المحدودة في هذه الدراسة، وهي ما يأتي:
 
  inamhtU msaR miraK luN naruQ-la risfaT -0
ول مـرة سـنة م، وقـد طبعـت لأ4290م وأتمهـا في شـهر أبريـل 3390أعد محمود يون، هذه النسـخة سـنة  
م، والطبعــة الأخــيرة ســنة 4113م، وســنة 2113م بعــد اســتقلال إندونيســيا، وأعيــد طبعهــا مــرات منهــا ســنة 1990
 م. فإعادة الطبع لمرات عديدة تشير إلى شهرتها لدى المجتمع.1013
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 na’ruQ-la naitregneP adapeK namhaR-ra nanipmiP risfaT -3
َبسميه، وُنشر المجلد الأول المشتمل على عشرة أجـزاء فقـط مـن القـرآن ترجم هذه النسخة الشيخ عبد اله   
م، ونشــر المجلــد الثالــث المشــتمل علــى ثلاثــين جــزءا مــن 1490م، والمجلــد الثــاني ســنة 4290الكــريم للمــرة الأولى ســنة 
 natabaJ( ونشـرتها إدارة رئـي، الـويراء  iwaJم. فكـل هـذه المجلـدات طُبعـت بـاحاروف الجاويـة 3490القـرآن سـنة 
م ونشـرتها 1490سـنة  imuR). ومـن   طُبعـت هـذه النسـخة للمـرة الأولى بـاحاروف اللاتينيـة iretnem anadreP
وقـد  ، )MIKAJ( aisyalaM malsI naujameK natabaJالإدارة الدينيـة الوطنيـة الماليزيـة  دار الفكـر بمراقبـة
 للإشـارة إلى شـهرتها لـدى المجتمـع.م 2013ية وعشرين سـنة وللمرة الثان ،م3113أعيد طبعها للمرة الثالثة عشر سنة 
هـذه النسـخة هــي الترجمـة المعتمــدة لـدى المجتمــع الملايـوي لاســتنادها علـى كتــب التفاسـير المعتـبرة،   ترجمـت إلى اللغــة 
 ء الثلاثين فقط.م المشتملة على الجز 1013م،   ترجمتها مريم عبد اله  إلى اللغة الماندرينية سنة 4113الإنجليزية سنة 
 
  aynitrA nahamejreT naD miraK na’ruQ -2
 aisenodnI malsI satisrevinUونشرتها  ،nalhaD iniaZ .Hترجم هذه النسخة  
م.   أعيد طبعها للنسخة الجديدة 0113م، وأعيد الطبع للمرة الخامسة سنة 4990لأول مرة سنة  atrakaygoY
 م.9113المجتمع، والطبعة الأخيرة وهي الرابعة سنة  م للإشارة إلى شهرتها لدى3113سنة 
 
 نتائج البحث -5
 
لتحقيق غرض هذا البحث قد اختارت الباحثة بعض النموذ  من النصوص القرآنية المترجمة إلى اللغة الملايوية بوجه 
ن سورة آل م 400من سورة القمر، والآية  20من سورة الأنفال، والآية  4عشوائي، وتلك النموذ  هي الآية 
فمن خلال تحليل بعض  ويأتي هذا على سبيل المثال، لا على سبيل احاصر.من سورة المائدة،   07عمران، والآية 
عدم فصاحة الأسلوب نتيجة لاستعمال القوسين في مواضع النصوص المترجمة إلى اللغة الملايوية تلاحظ الباحثة 
وبالإضافة إلى ذلك، تجد الباحثة التعقيد في  .جانب آخر متقاربة من جانب، ونتيجة للتكرار غير الضروري من
التركيب نتيجة لوجود الضميرين المختلفين المشيرين إلى المضمر الواحد من ناحية، ونتيجة لعدم تطابق الضمير مع 
 المضمر من ناحية أخرى. فالتوضيحات كما يأتي:
 
 ع متقاربةعدم فصاحة الأسلوب نتيجة لاستعمال القوسين في مواض  – 1.5
 
                           ﴿ تعالى: اله  لاق 
ن ) أ143: 9ر ابن عاشور (د.ت.: ). فس4(سورة الأنفال:  ﴾                   
لفظ (الشوكة) هنا يستعمل استعمالا استعاريا للبأس. فالمقصود بالعبارة {وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم} 
جماعة قريش الذين جاءوا لمنع أن هؤلاء المسلمين يوّدون أن تكون لهم العير التي لي، فيها قتال لهم، ولا يوّدون هو 
هذا . )9442: 9: 9113، والطبري: 242: 0: 2113(البيضاوي:  في لقائهم القتاُل واحارب ُعيرهم، والذين 
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أسلوب استعاري لإطلاق الألم الناتج عن إحداث الشوك للألم الناتج عن احارب والقتال، والجامع لهما هو العذاب 
 والشر والضرر. 
 aynarik akus umak gnades " تلك العبارة الاستعارية بـ )217: 2013( ترجم عبد اله  بسميح 
 gnay uti nataukek iaynupmem gnay )gnarep( natakgna nakub )naagainrep natakgna(
". تبين لنا أنه يستخدم القوسين في ثلاثة مواضع متقاربة  .)aynipadahgnem( umak kutnu nakidajid
، والثالث )gnarep(، والثاني )naagainrep natakgna(محاولا توضيح المعنى المراد في النص المصدر، فالأول 
). ترى الباحثة أن هذا النمط من الأسلوب يفضي بوضوح إلى الضعف في مدى مقروئية aynipadahgnem(
النص المترجم لأن تلك الألفاظ الموضوعة بين القوسين تنافي فصاحة الأسلوب. بصدد هذا ترى الباحثة أن الأسلوب 
عن ) 273: 4113(و يي  دحلان أفضل لتوفر فيه السلاسة في الأسلوب، إذ عّبر الأول الذي اتخذه محمود يون، 
 "… nataukek adait gnay anam nawalem akus umak gnadesتلك العبارة الاستعارية القرآنية بـ "
 نها بـ "ع) 702: 9990(، وعّبر الثاني )الترجمة العكسية : وأنتم تودون أن تتنافسوا الذين ليست فيهم قوة(
الترجمة ( ",umnawal idajnem gnay atajnesreb kadit gnay kopmolek nigni umak uti kutnu
 .)العكسية : لذلك أنتم تودون الفرقة غير الـُمَسلَّحة أن تكون متنافسكم
 
 عدم فصاحة الأسلوب نتيجة للتكرار غير الضروري  – 2.5
 
بـ ) 20(سورة القمر:  ﴾           ﴿ قوله تعالى:) 444: 4113ترجم محمود يون، ( 
  )uharep sata ek( huN awab imaK naD)irad taubid( iaynupmem gnay  aparebeb"
) 740: 20) وابن عاشور (د.ت.: 737: 7: 9990فسر الزمخشري (. ".ukap-ukap nad napap gnipek
 . كناية عن السفينة  بأنها }ُسر ٍَذاِت أَْلَواٍح َود ُعبارة {ال
تبّين مما سبق أن محمود يون، يسعى قدر المستطاع إلى احافاظ على ألفاظ النص الأصلي الظاهرة، أي  
للفظ (دسر)، وكما تبّين لنا أنه قد أضاف بجانب الترجمة احارفية الألفاظ  ukap للفظ (ألواح)، و napap gnipek
ليجعل المعنى المراد أكثر وضوحا. من هذا الخصوص لا نستبعد أن  )uharep sata ek(الموضوعة بين القوسين أي 
هذا الأسلوب يمكن من شأنه أن يوضح المعنى المجايي الكامن في النص المصدر القرآني أكثر توضيحا بالمقارنة مع 
 iaynupmem gnay sata id aynawab imaK naDالاعتماد على طريقة الترجمة احارفية البحتة نحو: 
، بما أن النقل احارفي يؤدي إلى عدم وضوح الفكرة المقصودة، بيد ukap-ukap nad napap gnipek aparebeb
النص المترجم؛  )ytilibadaeR(الأسلوب الذي اتبعه محمود يون، يفضي إلى الضعف في مدى مقروئية أن هذا 
تزعج فصاحة الأسلوب نتيجة  )taubid( iaynupmem gnay )irad لأن العبارة الموضوعة بين القوسين (أي:
   للإطناب غير الضروري.
يكون أكثر وضوحا لعدم وجود التكرار ) 9270: 2013(ولعل الأسلوب الذي اتبعه عبد اله  بسميح  
 imaK naD "غير الضروري، على الرغم من وضعه العبارة بين القوسين توضيحا للمعنى المجايي المراد، فترجم بـ 
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 irad )anibid gnay arethab( sata id )ayntukignep-tukignep atreseb( huN ibaN kian awab
 ".;ukap nad napap gnipek-gnipek
 arethab sata id huN tukgna imaK "فترجم تلك الآية بـ ) 499: 9990(أما  يي  دحلان  
ين، بل يضيف لفظ ". فيلحظ أنه لا يستعمل القوس.takiid gnay napap-napap irad taubret gnay
(أي: السفينة) في داخل النص نفسه للتعبير عن التركيب القرآني (ذات ألواح ودسر)، غير أنه لا يترجم   arethab
فهذا النوع من الأسلوب لا يزعج الفصاحة لأنه لا يكرر  كلمة دسر، كأنه لا يراعي بألفاظ النص المصدر بكامله.
 الشيء غير الضروري.
 
 التركيب نتيجة لوجود الضميرين المختلفين المشيرين إلى المضمر الواحدالتعقيد في  -3.5
 
                          ﴿تعالى:  اله  لاق 
نقطة ). 400(سورة آل عمران:  ﴾                                
هذه العبارة ) أن 290: 4990. أوضح عبد الفتاح لاشين ((قد بدت البغضاء من أفواههم)هنا هي التحليل 
معنى من المعاني المكنونة في القلوب، وهي لا تبدو ولا تظهر من الدلالة المجا ية بما أن البغضاء من ضمن  القرآنية
وإرادة  –وهو البغضاء  –الأفواه. فهذا النوع من الأسلوب من باب المجاي المرسل وعلاقته السببية لإطلاق السبب 
أن ) 440: 0: 2113(وهو الكلام المترتب على البغضاء والكراهية. وذلك واضح فيما أورده البيضاوي  –المسبب 
أن اله  ) 297: 0: 0113(البغضاء تظهر من الكلام أو الأقوال، لا من الأفواه على وجه حقيقي، وذكر ابن عطية 
 تعالى خّص بذكر الأفواه دون الألسنة إشارة إلى ثرثرتهم في أقوالهم.
 بـ " (قد بدت البغضاء من أفواههم)) العبارة القرآنية 190: 2013ترجم عبد اله  بسميح ( 
 ىيسعتبين لنا أنه  ." ,ayntulum narututrep adap akerem naicnebek )adnat( atayn nuphaleT
للفظ (بدْت)،  atayn nuphaletإلى احافاظ على ألفاظ النص الأصلي الظاهرة (أي  -قدر المستطاع  -
(المربوي:  مة أو الدليل) يعي  بالعربية حرفيا العلاadnatغير أنه يختار لفظ ( للفظ (البغضاء))،  naicnebekو
 .dbA( ويعي  بالعربية حرفيا حديث فمه ayntulum narututrep، فضلا عن إضافته العبارة )17د.ت.: 
 ).404 & 152 :1102 :).la te( nassaH ijaH ’otaD fuaR
 عل المعنىيجيمكن من شأنه أن   عبد اله  بسميحاتخذه  ذيب الو من هذا الخصوص ترى الباحثة أن الأسل 
 aynhuggnusesالمجايي المراد أكثر وضوًحا بالمقارنة مع الاعتماد على طريقة الترجمة احارفية البحتة بالقول مثلا: 
أي  )tulum(أي البغضاء لا تبدو من  )naicnebek(، لأن akerem tulum irad naicnebek salej halet
ه عبد اله  بسميح يؤدي إلى الضعف في مدى غير أن الأسلوب الذي اتخذ الأفواه، بل هو مكنون في القلوب.
مما يترّتب  ayntulumفي لفظ   aynو akeremلوجود الضميرين المختلفين، وهما  النص )ytilibadaer( مقروئية
عليه التعقيد في التركيب من جانب، وعدم تطابق أسلوب الترجمة بالنص المصدر حرفيا من جانب آخر لأن عبد اله  
بدلا من مجرد  akerem naicnebekإلى لفظ (البغضاء) إذ يترجمه بـ  akeremمير بسميح قد أضاف الض
هذا ف. akerem tulumبدلا من  ayntulum، وأما المشكلة الثانية فهي أنه ترجم لفظ (أفواههم) بـ naicnebek
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بتعاد عن كل ما للالذلك تقترح الباحثة التحسينات في أسلوب الترجمة  .النوع من الترجمة ينافي فصاحة الأسلوب
 يجعل الأسلوب غير سل،. 
بصدد هذا ترى الباحثة أن الأسلوب الذي اتخذه محمود يون، و يي  دحلان أفضل لتوفر فيه السلاسة  
 salej halet aynhuggnuseS عن تلك العبارة القرآنية بـ ") 44: 4113(في الأسلوب، إذ عّبر الأول 
 salej haleT عنها بـ ") 700: 9990("، وعّبر الثاني ,akerem tulum irad naicnebek )naatakrep(
بصدد هذا ترى الباحثة أن الأسلوب الذي . " ,akerem napacu irad tahilret gnay akerem naicnebek
 .اتخذه محمود يون، و يي  دحلان أفضل لعدم وجود التعقيد في التركيب وتطابق أسلوب الترجمة بالنص المصدر حرفيا
 
 لتعقيد في التركيب نتيجة لعدم تطابق الضمير مع المضمرا -4.5
 
                                  ﴿تعالى :  ال اله ق 
هنا هي (قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم). أورد تحليل نقطة ال). 07(سورة المائدة:  ...﴾.      
الدلالة المجا ية، والمعنى المراد هو (الألسنة) لأن الكلام من ضمن  اللفظ (الأفواه)) أن 493: 3: 0113الزركشي (
ل وهو (الأفواه)، لا يكون بالفم، وإنما يكون باللسان، فهذا من أسلوب المجاي المرسل من العلاقة المحلية، لإطلاق المح
 فيه وهو (الألسن). ويراد به ما يحل ّ
 uakgne nagnaj ,lusaR iaH "تلك العبارة القرآنية بـ ) 113: 9990(ترجم احاا   يي  دحلان  
 ada uti akereM narifakek malad abmolreb gnay gnaro-gnaro halu helo nakhidesid
وترجمها ، ".namireb kadit aynitah ipat ayntulum nagned ”,namireb imaK”,atakreb gnay
 gnuggnanem uakgne halnagnaJ !hallA lusaR iahaW بـ ") 493: 2013(عبد اله  بسميح 
 ,narufukek malad irid nakrubecnem areges gnay gnaro-gnaro nakbabesid aticakud
 lahadaP ,”namireb halet imaK“ :ayntulum nagned atakreb gnay gnaro-gnaro irad utiai
 ".,namireb kadit aynitah
يتسم بالصعوبة من حيث قراءته وفهمه، مما يؤدي إلى عدم وضوح الأسلوب تبين لنا أن أسلوب الترجمة  
نهما عدم التطابق في ترجمة الضمير (هم) في الموضعين، أولهما في (أفواههم) حيث إواضطرابه وتشوشه، وذلك نتيجة ل
بدلا من  aynitah، والآخر في (قلوبهم) حيث إنهما ترجماه بـ akerem tulumبدلا من  ayntulumبـ  ترجماه
أفضل لعدم ) 990: 4113(. بصدد هذا ترى الباحثة أن الأسلوب الذي اتخذه محمود يون، akerem itah
 وجود الغرابة في التركيب وتطابق أسلوب الترجمة بالنص المصدر حرفيا وهي كما يأتي:
 aregesreb gnay gnaro-gnaro anarek aticakudreb umak halnagnaj ,lusar iahaW
 ,namireb halet imaK :atakreb gnay gnaro-gnaro aratna id narifakek )naktahilrepmem(
 .namireb kadit akerem itah nakgnades ,akerem tulum nagned
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 خاتمة البحث -2
 
من أهم ترجمات القرآن الكريم  ها محمود يون،، والشيخ عبد اله  بسميح، واحاا   يي  دحلانالنسخ التي ترجمتعّد 
شهرتها وذيوعها في المجتمع في القرن احاادي والعشرين الميلادي نظرا ل إلى اللغة الملايوية بشقيها الماليزية والإندونيسية
أن هذا لم يعف هؤلاء العلماء المترجمون من بعض الملايوي حيث تمت طباعتها مرات ِعّدة خلال هذا القرن. بيد 
نقاط الضعف في مدى مقروئية النص المترجم التي وقعوا بها، لكون كل عمل بشري يلزمه النقص، لا سيما إذا كان 
بية متعلقا بترجمة القرآن الكريم التي لا يمكن ترجمته أبدا، إلا أنه يمكن نقل معانيه وفحوى رسالته لغير الناطقين بالعر 
للتقريب بالمعنى بحسب فهم المترجم واجتهاده واختياره من الألفاظ والتعابير باللغة الهدف التي يراها مناسبة لتفسير 
 معاني القرآن.
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( .له ا دبع  احاا ةميسن3102 .) ةيويلالما مجاترلا في ةجمترلا بيلاسلأ ةيليلتح ةسارد( ةينآرقلا ةي المجا تلالادلا ةجمرت
)ةيدرفلا .لا ةجرد لينل مدقم يليمكت ثبح ةيلك .)ةيوغللا تاساردلا( ابهادآو ةيبرعلا ةغللا في هاروتكد
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